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§. i.
C_) dicem Veteris Teftamenti
Hebr_eum ad nortra
usque tempora purum fuifTe transmiflum, ne-
que vel Judseorum malitia , vel injuria tem-
porum , vel librariorum imperitia & incur-
ia, vel correftorum audaci manu , depra*
vatum quicquam admififle labis, folidis rationibus evi-
flum dederunt eruditi. Sciendum autern fontium pu-
ritatem eos afTerere, per totum codicem Hebraeum, u-
niverfalem , non in omnibus & fingulis , fed in proba-
tioribus exemplis, iisque non fingulis fed jun&imfum-
tis , nee pofle eandem everti aut tolli, five per voces
irregulariter fcriptas , five per punclationem anomali-
cam, Canonis nimirum fcriptura. indolem & dignita»
tem, evidentifTima S:_e S:r_e oracula , Providenti_e Di-
vin_e curam , humanam in codice Hebraeo cuftodiendo
follertiam , & corruptionis impoffibilitatem vel alia
urgentesargumenta, non una tarnen ufi methodo, hanc
qusftionem ita ad umbilicum perduxerunt, vt, quod
regererent, nihil habcrc viderentur adverfarii.
§. 11.
Horum e numero, poft in.elices conatusjohanhis
Morini, Lud, Capelli, If. Vosfii, Rich.Simonii, Mar-
A ci
2ci Meibomii, Pauli Pezroni aliorumoue, quifontesHe-
braeos incertos & foliis Sibyliinis turoatiores nimio pro-
fanae Critic_e ftudio decepti, demonftrare adgreffi eranr,
recentioribus tarnen temporibus e priftinorum ~&*.iopa--
trfye» latebris excitos vidimus non paucos. Vidimus
Guil. Whiftoni, a Jo. Gotlob. Carpzovio frrenue refu-
tati, inaufpicatum partum. Vidimus aliorum non teli-
ciora conamina , inter qua; Coftardi, Collegii Wadha-
menfis, quod Oxonii apud Anglos eft, Socii, Francifci
Hare Epifcopi Ciceftrienfis , Clerici Amftelod. Profes-
foris Celeberrimi. Patris Oubigand oratorii Presbyte-
ri Parifienfis. Horum plerisque licet vindicias Textus
Hebrad oppofuerint alii: Nobis tarnen opene pretium
vifum eft,Pfalmum CXLV:um contra recentiores Criti-
cos Clericum , Whiftonum & Franc. Hare, ire vindica-
tum; idque proinde breviter D. F., pro ea, qua jam cir-
cumfcribimur temporis anguftia,fa£_uri, tuam C.L. im-
plorarnus i.umani.atem & benigna judicia.
S. IH.
Pfalmi Centefimi quadragefimi quinti verfum inte-
grum inter isium & I4:um medium excidifFe & Clericus
& Whiftonus & Hare Ciceftrienfium apud Anglos Epi-
fcopus pofta.ios contendunt: vel faepilis .refutata prio-
rnm in fcenam itcrum producendo argumenta , yel no-
vls fibique prnpriis hypothefibus nimiuri. indulgen.es.
Clericus Comment. in h. I. ita habet : Fidslti Crtator) ver-
ba h&c non funt in Hebrais codicibiu , in quibtcs debebmt cffe
ttn.ibui dt rationibiu. Prior ef., quod, cutn hfatmtu hie fit
alpfa-belietis , h, c. fingali ejtu vtrfits incifmnt litter* alphabe-
Tr,
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ti, dtfit tarnett ii\ qiti littera 3 debuit inefo&ri. Altera, quod
Vnigattu hnbtat , gutprotulitntu , & gus Hebraice debuerunt
babtri : -f&UD 7_s_) TOm Vb*. to:_ iTiiT pN_i o&.
fervationts funt Viri do~i Simeonis de t^Mujs inCommentariU
in ffalmos.
'. IV.
Mirari autern heic fubit, vt circa extremaex allega-
tis verbis primo pauca moneamus, talia excidifle Cleri-
co tanto nimirum & tarn libere fentienti Critico,qu_e __t-
cilius ferre quis potuifTet in PhilologoPontificio,qualem
Simeonem de Muis fuifle non minus » quam eum nimis
fibi fuisque fcriptis timuifle, ab eruditis dudum obfer-
vatum conf _at. Clericusporro, quomodo afe impetra*
re potuit, vt au__oritati textusHebra.i praeferret au&o-
ritatem Vulgatae , de cujus erroribus tarnen ipfe erat
convidtus ? Qu_enam vero h_ec eftconfequentia ? Vul-
gatus toties falfus deprehenfus , aliquid habet, quodin
Textu Hebra.o non,adeft, igitur corruptionis accufan»
dus eft fons Hebrasus. Potius in fu_e fententi_e patroci-
nium ipfi vocanda fuerat verfio LXX Viralis,qu_e fup-
pofititium hunc verfum primo fic exhibet: rtffc* k6*-o: it
rfic r^eyote «_._'KcCioTtte i» t.olti, ..i'. tgyote avri. Ex hac e-
nim Vulgatus , Syrus , Arabs, /Ethiops fua hauferunt.
Id cum fentifltWhiftonus, ad verfionem nonmodo .«r »'
provocat . fed etiam ad interpretes fequaces. Horum
vero interpretum au&oritati contradicunt omnes Codi-
ces Hebrari, interpresChaldaicus,Aquila, Hieronymus,
Theodoretus, Origenes. Quapropter etiam, vt fubrepti-
tium hoc comma obelo notat Scholionantiqvum; «iS.A»-
A a .9*«
4<$■«.■ <.« -- , .?(<.-. *.£«s, _t cA* t_. t.).*, ju^Tf jrrtf T'(~»ai«.c
tp(*oiA,iva, /xr^Tß 7ra*a t... «^oiV £f>(imvretic, h.c. obclo configi'
tür ufiivtrfum hoc comrna* quod incipit , 5.15-.. Kv«toe; cum nee
apud Hebrteos legatur , >. .# apud ceteros interpretes.
$* V.
Maxime igitur verifimile redditur, fuppofititia h_ec
verba originem debere fciolo cuidam five Juda_o , feu
Gra.culo,qui,cum defe<_rumlittera.Nun in textuHebr_eo
vellet refarcire, repetendo v. 17. in oculos facile
cujusvis incurrente t_--.-A.j7;., pancis mutatis, fcilicet
pro voce p"H__ fubftituendor. f rn_! & vtas cum verbU com-
mutando, novum hunc protrufit tcetum. Quia enim in
verfione Gr_eca rm e tales repetitiones non raro occurre-
re obfervarunt eruditi: idem hoc loco fa<_tum efTe vide-
tur. Qiiod cum ita fit, facile patet, quid de argumento
Whiftoni, ab audtoritate conftitutionum Apoftolicarum
defumto» fentiendum. Quisquis enim demum harum fit
auftor, is haec a Verfione Grseca deceptus,pro authen-
ticis habuit. non majori jure, quam quo rivulos fonti-
bus puriores, normamque ad normatum examinandam
afleritur, (*)
S* VI.
Tangendarn fe nobis jam ofFert prior Cierici ratio, fi
Cerici dicenda,quam a?que ac pofteriorem cum Lud. &
Jac. Capello,de Muifio,Grotio, Hammondo,Whiftono,
Hario aliisque habet communem. Acroftichum efle hoc
canticum largimur, fi titulo infuper habito TVl> n.rin a
voce fequente ordiamur: fed eapropter, quod verfus a
lit-
(*) Vid. Whi_.oniE.Tay towards reftoringthe true text
of the o!d T___a_i.ent &c, Lond.i7__,
_"
littera 2 incipiens defit, lacunam Textui. Hebr_eo affin-
gendam, minime concedere pofTumus. Non tarnen
opus eft, vt cumHottingero excipiamus adefle unoeo-
demque verfu [4, litteram _..itter.e 0 poftpofitam . cum
hocrem minus conficere videatur, femperque regerere
liceat, verfum deefTe, littera _ primae illius voci initiali,
inftru__um, nee facile hanc exceptionem in ceteris Pfal-
mis ejusdem generis, fimilis transpofitionis exemplis,
pofle confinnari. Momenti quid habiturum hoc Clerici
cetcrorumque argumentum fortafle eflet concedendum,
fi in omnibus Pfalmis Alphabethicis conftans omnium&.
exa__a litterarum obfervatio poflet demonftrari. Jam
vero parum eidern ineiTe roboris, fi ad fummam, qcia in
ceteris ufi fuere libertatem au<__ores e.aV-.ur.» adtenda-
mus, rationemqj e neceffitateferiei Alphabetic_e petitarn
imaginariam efTe ac inrpviiinmi indu__ione inftituta fa-
cile patebit.
$. VII.
Pfalmorum , qui communiter ktt^xn audiunt,
quorumque feptem numerari confveverunt, ne quidem
unicus datur plena & nerpetua ferie una littera alphabetl
poft aliam novum inchoante verfum. Sie PfalmoXXV.
v.2 littr. ____ v. 6* litt. 1, |J v. 17. deficiunt, & loco littera_
]?, -. adhibetur. B autern extra Alphabetum adeft v. 22.'
Pfalmo XXXIV. v. 6. deefle videtur   redundante ibi-
dem littera s verfu ultimo. Pfalmus autern XXXVII,
quamvis plurimas contineat Alphabethi litteras, adfunt
tamen verfus nonnulli intermixti ab aliis litteris incipien-
tes, c. g. v. 2. 6. 9.11.13 15". 17.19.22.24,26. "_. 29- .1.33. 36.
38.39. 40. & contra defunt verfus ab y& n incipientes.
A i ~i*
IJP£ CXI. & CXH. non tarn verfuum initia', quatn eo-
rundem media obfervanda, ad obtinendam feriem ele-
inentorum Hebraicorum; cum fa;pe düse rarius tres lir-
ter_e Alphabethico initiales in uno confpiciantur verfu.
NeePfalmus CXJX. adverfarios juvat; hie enim pecu-
liari plane & a ceteris diverfaratione o&o femper exhi-
bet verfus, quos una eademque inchoat littera. Notafle
hoc loco non pigebit, Threnorum capite 2,3 & 4 übi
etiam ordo verfuum habetür Alphabethicus, litteram D
littera. V efle pr^emiflam; cumtamen, capiteprimo, ordo
neminimum quidemdeprehendatur turbatus, Sie etiam,
capite 3JO, duo, interdum tres verfus, quos eadem in-
choat litterar fe excipiunt.
§. VIII.
Quod fi igitur ex omnibus illis Pfalmis, quorum
thefi fuperiori, fecimus mentionem, nullus eft,in quofine
exceptione, finguli verfus, fe fecundum ordinem littera-
rumAlphabethi fequuntur, & in Threnis liberiorlittera-
rum ordo, fine corruptionis metu obfervatur, cur hie,
quia unica deeft littera, textum Hebra?um lacuna labo-
rare, fontica caulTa deftituti, rigida nimis cenfura con-
cludunt fententias adverfaePatroni? ci.r facilior ipfeCle-
ricus Pf.25"? curPf 34. deficiente litteral rem potips.in
medio relinquit? cur ibidem verfum a firie aDincipien-
tem - idem feipfo modeftior, faice Critica reiecare nort
audet? Nonne igitur longe majori jure, acquiefcere in
hoc Pfalmo debuifjet, quam Deo dicam fcribere, quod
Nun omiferit, fufricientibus de cauflis, licet nobis certo
non notis? Neque enim certarn hujus omiilionis ratio-
nem-
5
nem vt reddamus nobis adfuminus, quicquid Rabbmi
vel de prasvifo a Propheta fatali cafu Ifraelis ex Amof,
5* 2, vel nondum tunc dicendaruina hoftium , ex EfaJ
24. 20. comminifcantur. Ex his audiamus R, Salo-
monem,ed. Breithauptio,adh.l. LitttraNun dttfl in Mpbx»
bttho bujus Pfalmij quoniam vidtrat in illo (Populo Ifraeli*
tico) gravtm cafum , (de quo Propheta dixit) cecidit t
nee amplius rtfurgtt virgo Ifraelis , fed itcrum refulcit camper
ipiritum S. dicenst ~\n~\o i. c. iustentat,Dominusomnes
t-n.D^n i, c. cadentes: Verum tarnen magis ingenuus
Kimchi; cur, inquit, omiffum fit Nun nos ignoramtts. Inte-
rim Genebrardi de hac re conje&uram ab eo in commen-
tariis exhibitam, videat etiams|qui voluerit, apud Calo-
vium in Bibliis Illuft. ad h. I.
C/Sfenfo non valere rationern ab ordine lifterarum inferru-
pto defumtam , vt firmior huic loco fua conftet integritas,
videamus, quibus modis corruptionem irrepere potuiffe veri
fiinile reddatur. Si nimirum verfus fuppofititius quondam in
Textu Hebr-eocxtitiffet, autcafuaiiquo exomnibus codicibus
excidiffe dicendus eft, aut fludio fuiffet expuntfus, Prius fferi
potuiffe ideo minus probabile, quia error ob interruptarn Alpha-
bethi feriem nimis fuiffet manifeftus, adeoque faciledeprehen-
fu«. Prsterea, cumhunc Pfalmum ranto in pretio apud veteres
Hebr*os fuiffe teftetur Kimchi  vtquieumterper diem reci-
taret ( nimirum ore non tantum, fed etiam animo, vt idemad-
dic) certirTuTi-.' falutis aiterna* futurus effet compos ; quis cre-
d~t tanta negligentia ufos, vt manifeftiffimum', fi commiffus
eflet,ncn adnimadverterenterrorem. Neque Pofltrius , hie enim
verfus nihil continebat hid-eisadverfum, & eidern fimiles alii,
eum reperiantur in codice Hebraso, qui Criticam eorum per-
ver
fverfamque non experti funt manum, nirf.a prijba&ill rartone
idde praefenti admitti poterit. Si {kniqjtte fupiuaginta Inter-
pretes illum in eo, qui fum adhibitus fuit, codice, reperiffent,
procul omni dubio ceteros omnes is laterenon potuiffet, unde
colligendum & eidern fimilia alia extitiffe alibi exemplaria, &
hinc variaminlibrisHebraicisortamfuiffele-lionem. Sedcum-
apud neminem Hebrsorum , quod fciamus,h. 1. diverfae letfio-
nishabeatur mentio; necunquaminTextuHebraso le&umfuifle
hunc verfum; verum ab alio quodam verfioni Gra.cs. ad Alpha-
bethum complenduminfertum, & indead aliaseidem.iu-^v^tff
promanasfe admodum probabile videtur.
§" X.
Refellenda nobis jameffet objecftio Trancifci HareEpifcopi
Anglorum Ciceftrienfis, quam in difTertatione de antiqua He-
braeorum poefi Libro Pfalmorum pr.cmiffa exhibuit Londini
MDCCXXVI. Ibi nova metrices Hebraica. tradendo prin-
cipia , Gomaro, Meibomio & Johanni Clerico oppofita, non
jmodoreceptaGrammatices Ebraea. fundamentafubruere : Seddc
luae liberenimis indulgens hypothefi, audaciori Critica, Tex-
fui Pfalmorum Hebraeo violentas inferre manus, & fub eximia
teftitutionis fpecie, fuis fingulas paginas emendationibus, an-
potius corruprionibus , implere aufus eft. Sed cum nihil contra
hunc locum adferat, quod vel anobis fupra non fit refutatum,
vel lubricis ejus Metrices non nitatur hypothefibus, hac ope-
ra fuperfedemus. Qvae vero noviffime contra hunc locum pro-
tulit Doft. Guil. WallAnglus,libro infcripto Critica/Noles,onSo*
txe Pafjaget tffcripture ,eaLudovico Capello in totumdebentur,
adeoque poft Buxtorfium aliosque plurimos, jure refel
luntur aLangfordo , fcripto,quod, modo nominato
oppofitum, prodiit Lond. A.MDCCXLVII.
TANTUM,
